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S U P L E M E N T O 
al Boletín de León del Miércoles 22 de Mayo de 1844. 
QQnHsion especial de venta de Bienes nacionales. 
C L E R O S E C U L A R . 
Anuncio n." 4Í*. 
No habiendo tenido licitaderes en los pritue-
YOS remates, las fincas, y conceptos que se dirán, 
el Sr . Intendente dé Rentas de la provincia se ha 
servido señalar pura otros el dia 18 de Junio 
próximo en las Salas consistoriales del M . I . 
ayuntamiento constitucional de esta ciudad y ca-
bezas de partido donde radican, sirviendo de t i -
po las cantidades menores. 
Partido de Valencia. 
E l 4.0 qu iñón de 15 tierras de 36 fanegas 4 
celemines, que té rmino de Lordemanos y Bar-
riones per tenec ió á la colegiata de S. Is idro de 
esta ciudad lleva en renta Manuel R o d r í g u e z 
hasta 1^46 en Jg fanegas un celemín y un 
cuartillo de tr igo y lo mismo de centeno, capi-
talizado en ao.831 rs. 17 mrs . , y tasado en 
13.Ó40 rs. 
Una heredad de 32 tierras tle 131 fanegas 2 
celemines, que té rmino de Campazas per tenec ió 
al cabildo Catedral de esta ciudad lleva en 
renta hasta 1846 Esteban M a r t í n e z por 36 f a -
negas de tr igo y 26 de centeno anuales, capi-
talizada en 35 880 rs . , y tasada en 17.934 rs. 
Una panera de 1.000 pies superficiales que 
en el pueblo de Villarrabines p e r t e n e c i ó á la 
fábrica de su iglesia, no produce renta, y ha 
sido tasada, teniendo presente el estado de de-
terioro en que se encuentra en 1.200 rs. que 
servirán de t ipo. 
1." q u i ñ ó n . Una heredad de 36 pedazos de 
tierra de 106 fanegas 2 celemines que té rmino 
de Ja v i l l a de Valderas per tenec ió al cabi l -
do eclesiástico de la misma, lleva en renta G r e -
gorio Cabo, J o s é Cambero y compañeros hasta 
1846, por 18 fanegas 9 celemines 3 cuartillos de 
trigo anuales, tasado en 12.960 rs. y capitali-
zado en 14.669 rs.su t ipo. 
2.0 i d . de 25 pedazos de tierra de 79 fane-
gas 7 celemines que en i d . pe r t enec ió á i d . l l e -
van los mismos hasta i d . por i g fanegas 4 cele-
niines de t r i g o , tasado en 10.560 rs. y capita-
lizado en 11.952 rs.su t ipo . 
3. " i d . de 30 pedazos de tierra de 105 fane-
gas i o celemines que en i d . pe r t enec ió á i d . l le-
Va el mismo hasta id . en 18 fanegas 5 ceiemi-
nesde t r i g o , tasado en 12.687 rs. y capitalizado 
eii 14.361 rs. su t ipo. 
4. " i d . de 18 pedazos de tierra de 53 fane-
gas un celemín que en i d . pe r t enec ió á i d . l l e -
V:in los mismos hasta i d . por 9 fanegas 5 cele-
mines de tr igo tasado en ¡6.500 rs. y capi ta l i -
Satfu en 7.378 rs. su t ipo . 
Partido de Ponferrada. 
2 prados de 4 y i carros de tapin que t é r -
mino de Primot pertenecieron á su r ec to r í a l l e -
va Pedro Alvarez hasta 1845 en 160 rs. anua-
les, capitalizados en 4.800 rs. y tasados en 
1.800 rs. 
5 prados de 3 f.* y a celemines que t é r m i n o 
de Folgoso pertenecieron á su r e c t o r í a , lleva D . 
Jacinto Alvarez hasta 1845 en 660 r s . , ca -
pitalizados en 19.800 r s . , y tasados en 3.550 rs . 
Una heredad de 25 tierras de 25 fanegas 3 
celemines y un c u a r t i l l o , 5 prados de 2 fane-
gas 6 celemines, un lanero de 2 fanegas, y un 
huerto de 2 cuartillos que t é r m i n o de Espinoso 
pertenecieron á su r e c t o r í a , lleva D . Gregorio 
Ar ias hasta 1846 en 630 r s . , capitalizada en 
18.900 r s . , y tasada en 12.030 rs. 
U n molino harinero de dos paradas, que en 
M o l i n a Seca per tenec ió á su f á b r i c a , no se ha-
lla arrendado y en 1842 pagaba 33 rs., tasado 
en 12.000 rs. y capitalizado en 743 rs. 
Una heredad d t 15 tierras de 15 fanegas 6 
celemines, 5 prados de 8 y ^ carros de yerba, 
y 4 cas taños que té rmino de Santa Cruz del 
Sil pe r tenec ió á su r e c t o r í a , lleva Benito R o -
d r í g u e z hasta 1845 en 676 rs. anuales, capi ta-
lizada en 20.281 r s . , y tasada en 12.680 rs . 
Otra heredad de 11 tierras de 33 fanegas 
I I celemines, y 5 prados de 10 | carros de 
yerba que t é r m i n o de Santa M a r í a del Sil per-
teneció a su r e c t o r í a , l leva Esteban Gonzá lez 
en 550 rs. anuales hasta 1845, capitalizada en 
16.500 r s . , y tasada en 9.020 rs. 
Otra i d . de 15 tierras de 11 fanegas un cele-
m í n , 13 prados de 10 carros de yerba, un 
huerto de un medio de l inaza, y 2 vinas de 2 
jornales que t é rmino de Robledo y Noceda per-
tenec ió á la capel lanía de Nuestra Señora de 
la O , lleva en renta Manue l Alvarez por 210 
rs. anuales hasta 1845, capitalizada en 6.300 
r s . , y tasada en 5.474 rs. 
Partido de Villafranca. 
1. cr qu iñón de 15 prados de 7 y . J carros y 
23 haces de yerba que t é rmino de Fresnedelo 
pe r t enec ió á su r e c t o r í a , renta 97 rs. 10 mrs. , 
tasado en 5.465 r s . , y capitalizado en 2.919 rs . 
2. " i d . de 18 tierras de 10 fanegas 4 cele-
mines que en i d . pe r t enec ió á i d . , renta 166 
rs. 14 mrs . , y lleva hasta 1846 con el ante-
r ior D . Timoteo Blanco, tasado en 9.360 M.J 
y capitalizado en 5.000 rs. 
E N Q U I E B R A . 
Partido de la Veci l la . 
Una heredad de 6 tierras de 5 fanegas, y 











i m ¡ts 
Serna pe r t enec ió á su r e c t o r í a , renta 108 rs., 
capitalizada en 5.240 rs., . yr tasada en 770 rs., 
r e m a t ó . . D . Migue l Candanedo. 
Otra de 28 tierras de 12 fanegas 2 ce lemi-
nes, y 6 prados de 4 montones de yerba que 
en i d . pe r t enec ió á su fábr ica renta 45 r s . , ta-
sada en 8.200 r s . , y capitalizada en 1.35o rs., 
r e m a t ó el mismo. 
POR R E T A S A . 
.. Partido de León. 
Una huerta tras de la casa rectoral de la 
iglesia de , S. Pedro cercada de seve y pared 
con puertas de car ro , cabida de 2 fanegas 4 
celemines, y 3 cuartillos con su riego al pie, 
que lleva Anselmo M i ü a n hasta 184$ por 525 
r s . , capitalizada en 15.750 r s . , y retasada en 
6.070 r s . , pe r tenec ió á la M . C. de la Cate-
dra l de esta ciudad. 
Otra i d . á San Lorenzo de 2 fanegas 3 cele-
mines de 1.a calidad con su riego al p i e , lleva 
Antonio Fernandez Curras hasta i d . en 450 rs. 
capitalizada en 13.500 rs. y retasada en S-300 
rs. pe r t enec ió á i d . 
Una casa calle de la Paloma t ú m . 6.° cons-
ta de piso bajo y principal de figura de un rec-
t á n g u l o de 720 pies, renta hasta 1847, ^00 s^• 
capitalizada en 13.500 rs. retasada en 9 875 
rs . per tenec ió á i d . y remató D . Is idro M u f k z . 
Otra á la calle de los Cardiles nútn. 1." cons-
ta de piso bajo y principal con segundo de fi-
gura de uti p e n t á g o n o , con 450 pies de super-
f ic ie , renta 380 rs. hasta 1845, capitalizada 
en 8 55O rs. y retasada en 5.540 rs. pe r t enec ió 
á i d . y r e m a t ó D . Esteban Moran para D . Juan 
Blanco. 
Otra i d . á la calle de la Concepción núm. 
13, consta de piso bajo y principal de figura de 
Un trapecio de 750 pits renta 160 rs. hasta 1848 
capitalizada en 3.600 rs. y retasada en 3 025 
rs. r e m a t ó D . M i g u é ! Sánchez , y pe r tenec ió á i d . 
P a r a el mismo día y hora se ha servido se-
ñalar dicho Señor el remate de las fincas que se 
dirán siendo su tifo el mayor entre la tasación 
y capitalización. 
Partido de León. 
Una heredad de 3 tierras de 6 fanegas y un 
yrado de 8 celemines que t é rmino de Robledo 
p e r t e n e c i ó á la fábrica de la iglesia de S. M a r -
t i n de esta ciudad no se ha capitalizado habien-
do sido tasada en 1.450 rs. 
U n prado que en té rmino de esta ciudad va-
fjo de Villaescusa cercado de seve y de 8 ce-
lemines en sembradura, pe r t enec ió á la f á b r i -
ca de San Lorenzo de esta ciudad se ha-
l l a arrendado .hasta 1846 en unión de las otras 
fincas que la pertenecieron, por lo que uo pue-
de seña l á r se l e renta fija, habiendo sido tasado 
• n 1.500; rs. 
L a que s i anuncia t i publica í fin de 7¡i 
las que quieran interesarse en su adquisición a c \ 
dan á dicho local y cabezas de.partido respecJ 
vas el di a y hora referidos, en el concepto 
que el valor en que sean adjudicados ha de j j 
satisfecho en dinero metálico .á ao-plazos iguA 
¡es de año cada, uno según previene el artícu 
I I de la ley de 2 de Noviembre de 1841. l^e¡ i 
Mayo 17 de 1844.—Ricardo Mora Varona. 
C L E R O R E G U L A R . 
Anuncio n." 49. 
No hahiéndose celebrado doble subasta en / J 
partidos de las fincas que á continuación se eJ 
presan, el Sr . Intendente de esta provincia pjk 
decreto de este dia se ha servido señalar p e \ 
otros nuevos, sirviendo de tipo la cantidad m ú y \ 
de la tasación ó capital ización, en el dia 21 
de 'junio venidero en las Salas . capitulares i \ 
M . i . Ayuntamiento constitucional de esta c¡t \ 
dad. 
Partido de Valencia. 
Una casa en el casco de la v i l l a de Valdcral 
que pe r t enec ió á las monjas de M ay o rg a , comí 
ta de habitaciones altas y bajasen una supetficií 
de 3.132 pies en los que va incluido la de el corl 
r a l , no produce renta y ha sido tasada teniení 
do presente su mal estado de vida en 5.142 tsl 
i . c r qu iñón de 15 tierras la mitad de otraf 
4 y. un p r a d ó de cabida todo.de 33 fanegas uf 
celemín que t é r m i n o de Matanza perteneció al 
monasterio de monjas de Vega de. la Serrana ar | 
rendado por la táci ta á Esteban Mar t ínez en 8f.j 
9 celemines a cuartillos de t r igo tasado en 3.83/ 
rs. 17 mrs. y capitalizado en 6.849 rs' 1S m \ 
• i." i d . de-11' tierras la mitad.de otras 4 
un prado todo de cabida de 30 fanegas 7 cel 
lemines arrendado en igual concepto á Francis! 
có R o d r í g u e z en 8 fanegas'2 celemines 2 'Ciiar- | 
t i l l o s , tasado en 3.588 rsi 17 mrs . , y capiwi 
lizado en 6.410 rs. 9 mrs. 
Partido de Villefranca. 
E l dominio directo de un foro de 4 faneg 
6 celemines de centeno y 5 cuartos de vin4 
que satisfacía anualmente D . Mauro Novo vej 
c i ñ o de Vil laf ranca al priorato de Soto, <]« 
razón de 20 rs. fanega de centeno y 10 '!J 
c á n t a r o de vino dan una cantidad de 125 ,!J 
que capitalizados al 66 y f al mil lar iniportff 
8.333 rs. 12 mrs. 
Lo que se anuncia al público para que los <¡'Ji 
gusten interesarse en su adquisición acud>w 
dicho local el dia y horas señalados y 'JS 
respectivas cabezas de partido, en el conan 
que su valor se satisfará según dispone el 
decreto de 9 dé Diciembre de 1840 y orden ¿^'J 
ratoria de 4 de Marzo siguiente. León Mfl)'0 1, 
de iQq^.zzIiicardo Mora Varona. 
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